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古
代
キ
リ
ス
ト
教
及
び
ユ
ダ
ヤ
教
礼
拝
研
究
の
方
法
論
に
関
す
る
論
文
の
中
で
、
ロ
ー
レ
ン
ス
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
は
、
最
近
の
研
究
の
動
向
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
古
代
の
貴
重
な
文
書
資
料
群
に
対
す
る
、
あ
た
か
も
探
偵
に
よ
る
か
の
如
き
綿
密
な
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
と
り
た
て
て
新
し
い
情
報
が
発
見
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
一
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
で
拠
っ
て
立
つ
規
範
的
な
方
法
を
我
々
は
駆
使
す
る
事
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
所
与
の
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
、
言
い
得
る
事
と
言
い
得
な
い
事
を
見
分
け
る
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
視
点
、
提
出
さ
れ
る
様
々
な
解
釈
に
つ
い
て
の
妥
当
性
を
問
う
適
切
な
議
論
の
在
り
方
…
…
。
礼
拝
史
研
究
に
お
け
る
実
質
的
ド
グ
マ
に
対
す
る
再
評
価
の
声
も
、
そ
こ
か
ら
起
こ
っ
た
。
そ
こ
で
は
新
し
い
視
点
の
下
に
、
古
く
か
ら
の
テ
キ
ス
ト
の
再
評
価
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
か
つ
て
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
斬
新
な
理
論
が
、
も
は
や
否
定
で
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論
　
　
文
〕礼
拝
音
楽
学
の
課
題
と
方
法
│
│
マ
ッ
キ
ノ
ン
と
ス
ミ
ス
に
よ
る
一
世
紀
の
シ
ナ
ゴ
グ
音
楽
の
研
究
を
題
材
と
し
て
│
│
井
　
　
上
　
　
　
　
　
義
き
な
い
と
見
な
さ
れ
る
に
至
る
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
し
ば
し
ば
生
じ
て
い
る漓
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ッ
キ
ノ
ン滷
及
び
Ｊ
・
Ａ
・
ス
ミ
ス澆
に
よ
る
、
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
音
楽
の
相
互
依
存
関
係
に
関
す
る
研
究
は
、
ホ
フ
マ
ン
が
言
う
よ
う
な
方
法
論
上
の
転
換
の
結
実
の
一
つ
と
見
る
事
が
で
き
よ
う
。
今
世
紀
の
初
頭
か
ら
中
葉
に
か
け
て
、
ド
ン
・
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
ス潺
、
Ｗ
・
Ｏ
・
Ｅ
・
オ
ス
タ
リ
ー潸
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
イ
ー
デ
ル
ゾ
ー
ン澁
、
そ
し
て
エ
リ
ッ
ク
・
ウ
ェ
ル
ナ
ー澀
と
い
っ
た
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
及
び
ユ
ダ
ヤ
教
の
礼
拝
学
、
音
楽
学
の
大
家
ら
は
、
初
代
キ
リ
ス
ト
教
会
と
ユ
ダ
ヤ
教
シ
ナ
ゴ
グ
の
間
に
見
ら
れ
る
礼
拝
伝
統
の
類
似
性
に
注
目
し
、
シ
ナ
ゴ
グ
礼
拝
は
キ
リ
ス
ト
教
礼
拝
の
原
型
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
を
示
し
た
。
そ
し
て
こ
の
理
解
は
必
然
的
に
、
音
楽
的
な
面
に
も
適
用
さ
れ
、
初
代
教
会
の
音
楽
は
ユ
ダ
ヤ
教
シ
ナ
ゴ
グ
音
楽
の
伝
統
を
引
き
継
い
だ
と
す
る
教
会
音
楽
の
シ
ナ
ゴ
グ
音
楽
に
対
す
る
依
存
説
が
提
唱
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
説
は
、
一
九
八
○
年
代
ま
で
は
ほ
ぼ
定
説
に
お
さ
ま
っ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
ま
た
が
る
広
範
囲
な
音
楽
学
及
び
礼
拝
学
の
学
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
ウ
ェ
ル
ナ
ー
の
大
著
「
聖
な
る
か
け
橋
」
第
一
巻
（
一
九
五
九
）
に
対
し
て
、
真
っ
向
か
ら
反
旗
を
翻
す
学
者
は
現
れ
な
か
っ
た潯
。
マ
ッ
キ
ノ
ン
に
よ
る
定
説
へ
の
批
判
が
最
初
に
公
と
な
っ
た
の
は
彼
が
一
九
七
九
年
に
「
英
国
王
立
音
楽
教
会
報
」
に
寄
せ
た
論
文潛
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
同
調
す
る
形
で
、
ス
ミ
ス
が
一
九
八
四
年
に
英
国
の
「
音
楽
と
教
養
」
誌
に
論
文
を
発
表濳
し
、
そ
の
二
年
後
の
一
九
八
六
年
に
は
、
再
び
マ
ッ
キ
ノ
ン
が
「
初
期
音
楽
史
」
誌
に
お
い
て
、
よ
り
詳
細
な
議
論潭
を
展
開
し
た
。
マ
ッ
キ
ノ
ン
と
ス
ミ
ス
の
議
論
の
共
通
点
は
、
彼
ら
は
何
ら
新
し
い
資
料
を
提
出
し
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
旧
説
の
依
拠
し
た
資
料
を
入
念
に
再
解
釈
し
た
と
い
う
そ
の
方
法
論
に
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
に
奇
妙
に
思
え
た
の
は
、
定
説
に
対
し
て
急
進
的
な
批
判
の
声
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
に
よ
る
一
連
の
研
究
に
対
し
て
は
、
か
な
り
の
期
間
評
価
の
声
が
聞
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
音
楽
学
、
神
学
の
い
ず
れ
の
世
界
に
も
共
通
す
る
事
態
で
あ
っ
た
。
音
楽
学
の
世
界
に
お
い
て
は
、
若
干
の
好
意
的
発
言澂
及
び
反
論潼
が
見
ら
れ
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た
も
の
の
、
本
格
的
な
議
論
を
経
ず
し
て
、
彼
ら
の
説
は
最
近
で
は
定
説
視
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る潘
。
し
か
し
教
会
音
楽
の
教
科
書
類
に
お
い
て
は
、
未
だ
ウ
ェ
ル
ナ
ー
説
が
幅
を
き
か
せ
て
い
る澎
。
一
方
、
礼
拝
学
、
新
約
学
及
び
教
会
史
等
を
も
含
む
神
学
の
世
界
で
は
、
一
世
紀
、
と
り
わ
け
神
殿
崩
壊
以
前
の
時
期
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
実
態
は
一
枚
岩
で
は
な
く
む
し
ろ
多
様
か
つ
流
動
的
で
あ
っ
た
、
と
の
認
識
が
深
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
一
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
教
シ
ナ
ゴ
グ
礼
拝
の
実
態
と
い
う
も
の
も
、
以
前
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
不
確
定
要
素
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
の
見
方
が
強
ま
っ
て
い
る
。
即
ち
、
定
説
と
な
っ
て
い
た
シ
ナ
ゴ
グ
に
お
け
る
詩
篇
歌
唱
の
習
慣
と
い
う
も
の
に
対
し
て
も
、
疑
い
の
目
は
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る澑
。
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
の
論
文
が
主
に
音
楽
学
研
究
誌
に
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
の
事
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
神
学
的
思
潮
の
中
に
あ
っ
て
も
、
彼
ら
の
議
論
は
今
日
に
至
る
ま
で
神
学
の
世
界
で
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
は
い
な
い
。
例
外
と
言
え
る
の
は
、「
初
期
礼
拝
の
研
究
の
た
め
の
史
料
と
方
法
」
と
い
う
副
題
を
持
つ
、
ポ
ー
ル
・
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
に
よ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
礼
拝
の
起
源
の
研
究
」（
一
九
九
二濂
）、
及
び
エ
ベ
レ
ッ
ト
・
フ
ェ
ル
グ
ソ
ン
が
自
身
の
編
著
に
よ
る
「
古
代
キ
リ
ス
ト
教
事
典
」
に
寄
稿
し
て
い
る
「
音
楽
」
に
関
す
る
項
目
（
一
九
九
○潦
）で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
と
ス
ミ
ス
に
よ
る
研
究
は
、
音
楽
学
、
神
学
い
ず
れ
の
世
界
に
お
い
て
も
、
今
日
に
至
る
ま
で
真
当
な
評
価
を
受
け
る
に
至
っ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
漓
ユ
ダ
ヤ
教
礼
拝
音
楽
と
キ
リ
ス
ト
教
礼
拝
音
楽
の
相
互
依
存
関
係
に
お
け
る
一
世
紀
シ
ナ
ゴ
グ
の
役
割
に
関
す
る
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
の
論
旨
を
紹
介
し
、
滷
そ
の
方
法
論
上
の
特
質
を
最
近
の
古
代
教
会
礼
拝
史
研
究
の
文
脈
の
中
に
位
置
付
け
る
事
、
を
当
面
の
目
的
と
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
澆
今
日
の
教
会
音
楽
史
研
究
の
課
題
と
現
状
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
る
。
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マ
ッ
キ
ノ
ン
は
、
一
九
六
五
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文漓
を
元
に
、
同
年
「
教
会
教
父
に
お
け
る
楽
器
の
嫌
悪
の
意
味
の
解
明
」（
一
九
六
五
）
と
題
す
る
論
文
を
音
楽
学
雑
誌
に
発
表
し
た
。
論
文
の
焦
点
が
新
約
聖
書
時
代
よ
り
も
教
父
時
代
に
あ
る
と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
の
事
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
論
文
の
段
階
に
お
け
る
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
初
代
教
会
と
シ
ナ
ゴ
グ
の
音
楽
の
相
互
依
存
性
に
関
す
る
立
場
は
、
通
説
に
従
う
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
初
代
教
会
の
礼
拝
歌
唱
の
要
素
の
内
、
無
伴
奏
詩
篇
歌
唱
及
び
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
朗
唱
は
、
同
時
代
の
シ
ナ
ゴ
グ
に
お
け
る
同
様
の
歌
唱
習
慣
か
ら
受
け
継
が
れ
た
、
と
す
る
理
解
で
あ
る滷
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
世
紀
の
シ
ナ
ゴ
グ
音
楽
に
関
す
る
彼
の
最
初
の
本
格
的
な
論
文
で
あ
る
「
古
代
シ
ナ
ゴ
グ
に
お
け
る
楽
器
の
排
斥
」（
一
九
七
九
│
八
○
）
に
お
い
て
彼
は
、
通
説
に
対
し
て
反
旗
を
翻
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ル
ナ
ー
ら
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
通
説
と
は
、
通
常
以
下
の
よ
う
な
論
旨
を
含
ん
で
い
る
。
即
ち
、
ユ
ダ
ヤ
教
パ
リ
サ
イ
派
は
、
楽
器
を
敵
視
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
（
一
コ
リ
一
三
・
一
）
の
だ
が
、
そ
れ
は
漓
サ
ド
カ
イ
派
の
支
配
下
に
あ
る
神
殿
礼
拝
に
お
け
る
楽
器
の
使
用
に
対
す
る
反
動
、
滷
感
覚
的
な
も
の
を
頼
り
と
し
な
い
簡
素
な
「
霊
的
な
礼
拝
」
を
重
ん
じ
る
風
潮
、
及
び
澆
異
教
の
音
楽
に
お
け
る
楽
器
の
使
用
に
対
す
る
警
戒
心
、
等
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
紀
元
七
○
年
の
神
殿
崩
壊
と
い
う
事
態
が
生
じ
、
こ
れ
に
対
す
る
民
族
的
な
哀
悼
行
為
と
し
て
、
楽
器
の
使
用
に
対
す
る
禁
制
が
何
ら
か
の
形
で
発
布
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
遅
く
と
も
紀
元
七
○
年
以
降
に
は
、
楽
器
の
禁
制
が
シ
ナ
ゴ
グ
で
は
し
か
れ
て
い
た
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
基
本
的
に
シ
ナ
ゴ
グ
礼
拝
を
範
と
し
た
初
代
教
会
の
礼
拝
に
は
、
当
然
の
事
無
伴
奏
詩
篇
歌
唱
の
習
慣
が
引
き
継
が
れ
た
、
と
こ
の
よ
う
な
論
理
で
あ
る
。
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
、
こ
れ
ら
通
説
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
資
料
を
読
み
直
し
、
以
下
の
４
点
か
ら
成
る
新
説
を
提
唱
し
た
。
漓
一
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
に
お
い
て
は
楽
器
は
排
斥
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
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同
様
に
、
一
世
紀
の
シ
ナ
ゴ
グ
に
お
け
る
楽
器
の
禁
制
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
澆
と
こ
ろ
で
シ
ナ
ゴ
グ
で
の
集
会
に
お
い
て
は
、
楽
器
演
奏
の
必
要
は
な
か
っ
た
。
潺
よ
っ
て
シ
ナ
ゴ
グ
に
は
そ
の
よ
う
な
音
楽
は
存
在
し
な
か
っ
た澆
。
以
上
の
論
文
の
本
体
に
加
え
る
形
で
、
付
言
的
に
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
、
一
世
紀
の
シ
ナ
ゴ
グ
礼
拝
の
要
素
は
聖
書
朗
読
、
そ
れ
に
基
づ
く
奨
励
、
祈
り
、
そ
し
て
詩
篇
歌
唱
で
あ
っ
た
と
す
る
通
説
に
疑
い
を
示
し
、
一
世
紀
の
シ
ナ
ゴ
グ
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
詩
篇
歌
唱
の
習
慣
は
な
か
っ
た
と
す
る
説
を
提
唱
し
て
い
る潺
。
こ
の
マ
ッ
キ
ノ
ン
論
文
の
「
付
言
」
を
支
持
す
る
形
で
、
Ｊ
・
Ａ
ス
ミ
ス
は
一
九
八
四
年
に
「
古
代
シ
ナ
ゴ
グ
、
初
代
教
会
、
及
び
歌
唱
習
慣
」
と
題
す
る
論
文
を
発
表
し
た
。
ス
ミ
ス
は
、
ミ
シ
ュ
ナ
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
後
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
文
書
の
提
供
す
る
情
報
を
、
一
世
紀
の
実
践
の
支
持
材
料
と
す
る
事
に
懸
念
を
示
し
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
と
同
じ
く
ま
ず
は
有
効
は
一
世
紀
の
資
料
の
洗
い
直
し
に
取
り
掛
か
る
。
こ
こ
で
言
う
有
効
な
資
料
と
は
主
に
、
新
約
聖
書
、
ヨ
セ
フ
ス
及
び
フ
ィ
ロ
ン
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
世
紀
の
シ
ナ
ゴ
グ
に
は
朗
読
、
奨
励
、
祈
り
は
あ
っ
た
が
歌
唱
は
な
か
っ
た
と
言
う
マ
ッ
キ
ノ
ン
と
同
じ
結
論
に
到
達
す
る
。
さ
ら
に
ス
ミ
ス
は
、
初
代
教
会
の
礼
拝
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
シ
ナ
ク
シ
ス
の
部
分
と
シ
ナ
ゴ
グ
礼
拝
と
を
比
較
す
る
時
、
そ
の
順
序
と
内
容
と
に
相
違
が
見
ら
れ
る
事
を
指
摘
し
、
歌
唱
の
実
践
を
含
み
持
つ
初
代
教
会
の
シ
ナ
ク
シ
ス
の
部
の
起
源
は
、
シ
ナ
ゴ
グ
に
は
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
集
会
の
性
質
及
び
内
容
の
類
似
性
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
ユ
ダ
ヤ
教
分
派
型
の
共
同
体
あ
る
い
は
一
般
家
庭
と
い
っ
た
よ
う
な
、
よ
り
小
規
模
で
家
庭
的
な
性
格
の
宗
教
的
集
ま
り
こ
そ
が
、
初
代
教
会
の
歌
唱
の
習
慣
の
起
源
で
あ
る
と
ス
ミ
ス
は
結
論
づ
け
た潸
。
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
た
形
の
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
「
付
言
」
は
、
一
九
八
六
年
に
発
表
さ
れ
た
「
古
代
シ
ナ
ゴ
グ
に
お
け
る
詩
篇
歌
の
問
題
」
と
題
す
る
論
文澁
に
お
い
て
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
自
身
に
よ
っ
て
さ
ら
に
急
進
的
に
押
し
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
に
お
い
て
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
ま
ず
、
イ
エ
ス
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
礼
拝
の
場
と
見
な
し
得
る
神
殿
及
び
シ
ナ
ゴ
グ
に
お
け
81
る
礼
拝
成
分
の
検
証
か
ら
取
り
掛
か
る
。
全
三
○
項
ほ
ど
の
論
文
の
内
、
第
二
神
殿
期
の
神
殿
礼
拝
の
様
相
の
検
証
に
最
初
の
五
項
ほ
ど
が
費
や
さ
れ
、
そ
の
後
通
説
に
従
っ
て
朗
読
、
奨
励
、
祈
り
、
そ
し
て
詩
篇
歌
唱
と
い
う
シ
ナ
ゴ
グ
礼
拝
を
構
成
す
る
四
つ
の
成
分
の
検
証
へ
と
議
論
は
進
む
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
が
最
初
の
二
つ
の
要
素
、
即
ち
「
朗
読
」
と
「
奨
励
」
に
つ
い
て
は
双
方
で
お
よ
そ
二
項
を
し
か
費
や
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
続
く
「
祈
り
」
に
関
し
て
は
お
よ
そ
十
二
項
を
費
や
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
、
一
世
紀
の
シ
ナ
ゴ
グ
礼
拝
に
お
け
る
「
祈
り
」
の
存
在
を
疑
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
当
然
の
事
、
祈
り
を
欠
く
礼
拝
と
い
う
も
の
が
一
体
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
か
と
の
問
い
が
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
、
果
た
し
て
一
世
紀
（
と
り
わ
け
神
殿
崩
壊
以
前
）
の
シ
ナ
ゴ
グ
は
本
当
に
礼
拝
の
場
で
あ
っ
た
か
と
の
問
い
を
逆
に
突
き
返
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
問
い
と
絡
め
る
形
で
、
シ
ナ
ゴ
グ
の
起
源
に
関
す
る
諸
説
が
検
討
さ
れ
、
最
終
的
に
は
ヘ
ー
ニ
ッ
ヒ
ら
ユ
ダ
ヤ
教
学
者
ら
の
見
解
を
援
用
し
つ
つ
、
神
殿
崩
壊
に
至
る
時
期
ま
で
の
シ
ナ
ゴ
グ
は
、
基
本
的
に
は
世
俗
的
、
一
般
的
な
集
会
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
は
本
来
的
に
礼
拝
の
場
で
も
「
祈
り
」
の
場
で
も
な
か
っ
た
、
と
の
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る澀
。
新
約
聖
書
が
示
す
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
安
息
日
ご
と
に
朗
読
と
奨
励
あ
る
い
は
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
事
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
初
代
教
会
が
ま
る
ご
と
規
範
と
し
て
取
り
入
れ
得
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
に
定
型
化
さ
れ
た
礼
拝
形
式
は
、
同
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
シ
ナ
ゴ
グ
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
詩
篇
歌
唱
の
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
後
代
の
実
践
の
根
拠
を
ユ
ダ
ヤ
教
に
見
出
そ
う
と
す
る
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
シ
ナ
ゴ
グ
礼
拝
の
全
体
像
の
把
握
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
と
っ
た
方
法
論
の
根
拠
で
あ
る潯
。
即
ち
、
本
題
の
詩
篇
歌
唱
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
ウ
ェ
ル
ナ
ー
ら
が
提
唱
し
た
よ
う
な
週
間
あ
る
い
は
年
間
サ
イ
ク
ル
の
詩
篇
歌
日
課潛
は
お
ろ
か
、
制
定
化
さ
れ
た
詩
篇
歌
唱
の
習
慣
自
体
が
新
約
聖
書
時
代
の
シ
ナ
ゴ
グ
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り濳
、
こ
の
事
情
は
初
代
キ
リ
ス
ト
教
会
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た潭
と
い
う
の
が
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
結
論
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
補
足
的
な
形
で
、
詩
篇
歌
唱
の
習
慣
が
キ
リ
ス
ト
教
会
の
礼
拝
に
お
い
て
一
般
的
と
な
82
る
の
は
四
世
紀
以
降
の
事
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
時
期
に
お
け
る
詩
篇
歌
唱
の
習
慣
は
、
最
後
の
晩
餐
以
来
、
ア
ガ
ペ
ー
あ
る
い
は
宗
教
的
、
家
庭
的
会
食
の
伝
統
の
中
で
育
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
八
十
六
年
の
論
文
を
も
っ
て
マ
ッ
キ
ノ
ン
と
ス
ミ
ス
に
よ
る
新
学
説
は
、
一
応
の
体
裁
を
整
え
る
形
と
な
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
ま
た
も
や
「
付
言
」
的
に
語
ら
れ
て
い
る
事
、
即
ち
四
世
紀
に
お
け
る
詩
篇
歌
唱
運
動
の
開
花
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
彼
の
二
つ
の
論
文
に
お
い
て
、
検
証
が
重
ね
ら
れ
て
い
る澂
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
以
降
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
関
心
は
、
む
し
ろ
中
世
の
礼
拝
に
お
け
る
音
楽
の
意
味
の
検
証潼
へ
と
進
み
、
よ
り
本
来
的
な
意
味
で
の
礼
拝
音
楽
学
的
研
究
の
色
彩潘
を
強
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
一
方
ス
ミ
ス
は
そ
の
後
、
一
世
紀
の
教
会
の
音
楽
の
背
景
に
あ
る
神
殿
礼
拝
に
お
け
る
詩
篇
歌
唱
位
置
付
け澎
、
及
び
一
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
音
楽
の
共
通
性
を
示
唆
す
る
証
拠
の
批
判
的
検
証澑
、
等
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
ス
ミ
ス
の
こ
れ
ら
の
論
文
は
い
ず
れ
も
、
新
説
を
提
唱
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
聖
書
学
の
情
報
を
音
楽
学
の
世
界
に
提
供
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
え
る
。
〈
蠱
〉
マ
ッ
キ
ノ
ン
及
び
ス
ミ
ス
の
関
心
は
、
一
世
紀
の
教
会
音
楽
の
実
像
を
新
し
く
描
き
上
げ
る
と
い
う
事
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
前
段
階
に
あ
る
方
法
論
上
の
議
論
と
旧
説
の
打
破
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ウ
ェ
ル
ナ
ー
ら
に
よ
る
旧
説
が
学
際
的
に
も
多
岐
に
及
ぶ
深
い
学
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
音
楽
学
、
神
学
い
ず
れ
の
領
域
の
学
者
た
ち
も
ほ
ぼ
無
批
判
に
旧
説
の
成
果
を
承
認
し
て
き
た
と
い
う
現
実
を
鑑
み
る
時
、
彼
ら
の
取
っ
た
ス
テ
ッ
プ
は
賢
明
な
も
の
と
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
一
九
八
四
年
に
ウ
ェ
ル
ナ
ー
の
「
聖
な
る
か
け
橋
」
の
第
二
巻
が
出
版
さ
れ
た
際
に
、
米
国
ユ
ダ
ヤ
音
楽
教
会
の
機
関
誌
で
あ
る
「
ユ
ダ
ヤ
音
楽
」
誌
は
、
西
洋
中
世
音
楽
史
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
典
礼
聖
歌
、
及
び
ユ
ダ
ヤ
教
ラ
ビ
文
学
と
い
う
三
つ
の
学
術
領
域
の
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
三
人
に
、
共
同
で
こ
の
本
の
書
評
に
あ
た
ら
せ
て
い
る漓
。
そ
れ
程
に
ウ
ェ
ル
ナ
ー
の
著
作
の
評
83
価
に
は
、
幅
広
い
学
際
的
な
知
識
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ウ
ェ
ル
ナ
ー
ら
の
著
作
は
、
膨
大
な
量
の
情
報
に
裏
打
ち
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
の
情
報
の
解
釈
方
法
に
重
大
な
欠
陥
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
具
体
的
に
指
摘
し
た
の
が
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
の
研
究
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
マ
ッ
キ
ノ
ン
と
ス
ミ
ス
の
研
究
は
、
一
世
紀
の
教
会
音
楽
の
現
実
を
知
る
上
で
は
、
い
わ
ば
予
備
的
研
究
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
世
紀
の
教
会
音
楽
の
研
究
に
お
け
る
彼
ら
の
功
績
は
、
漓
そ
の
ユ
ダ
ヤ
教
的
起
源
に
関
す
る
通
説
の
訂
正
、
及
び
滷
新
し
い
方
法
論
の
提
示
、
で
あ
っ
た
。
以
下
に
上
述
の
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
に
よ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
礼
拝
の
起
源
の
研
究
」（
一
九
九
二
）
に
所
収
の
「
初
期
キ
リ
ス
ト
教
礼
拝
史
料
解
釈
の
十
原
則滷
」
を
適
用
す
る
形
で
、
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
第
一
の
点
、
即
ち
初
代
教
会
の
音
楽
の
ユ
ダ
ヤ
教
的
起
源
に
関
す
る
通
説
の
訂
正
と
い
う
事
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
け
る
具
体
的
な
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
の
功
績
は
、
一
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
教
シ
ナ
ゴ
グ
に
お
け
る
詩
篇
歌
唱
の
習
慣
の
欠
落
と
い
う
現
象
を
、「
沈
黙
よ
り
の
議
論
」
よ
り
も
さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
形
で
説
明
し
た
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
の
第
九
の
原
理
の
前
半
部
分
は
、「
と
り
わ
け
重
要
な
、
目
を
引
く
、
あ
る
い
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
実
践
の
み
が
言
及
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
要
素
は
沈
黙
の
う
ち
に
見
過
ご
さ
れ
る
場
合
が
あ
る澆
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
「
沈
黙
の
議
論
」
の
不
確
か
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
今
日
の
多
く
の
礼
拝
学
者
あ
る
い
は
聖
書
学
者
た
ち
は
、
神
殿
崩
壊
以
前
の
シ
ナ
ゴ
グ
に
お
け
る
詩
篇
歌
唱
の
習
慣
に
疑
い
を
示
し
て
い
る潺
の
だ
が
、
し
か
し
大
抵
の
場
合
彼
ら
は
「
沈
黙
よ
り
の
議
論
」
以
上
の
と
こ
ろ
へ
は
進
ん
で
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
な
ぜ
シ
ナ
ゴ
グ
に
は
詩
篇
歌
が
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ウ
ェ
ル
ナ
ー
の
旧
説
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
実
情
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
そ
れ
で
は
一
体
キ
リ
ス
ト
教
詩
篇
歌
の
起
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
代
替
案
も
提
出
さ
れ
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
釈
然
と
し
な
い
現
状
に
対
し
て
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
詩
篇
歌
が
シ
ナ
ゴ
グ
に
な
か
っ
た
理
由
は
、
そ
れ
が
世
俗
的
な
集
会
所
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
説
明
し
、
一
方
ス
ミ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
教
詩
篇
歌
唱
の
真
の
起
源
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
家
庭
規
模
の
宗
教
的
食
事
に
お
け
る
歌
唱
の
伝
統
に
あ
る
、
84
と
の
代
替
案
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
に
よ
る
第
五
の
原
理
は
、「
あ
る
礼
拝
習
慣
の
起
源
に
つ
い
て
様
々
な
形
で
複
雑
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
時
、
そ
こ
に
お
け
る
真
に
有
効
な
史
料
が
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
事
は
、
た
い
て
い
の
場
合
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る潸
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
の
研
究
の
第
一
の
特
色
は
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
見
失
わ
れ
た
有
効
な
史
料
の
確
認
で
あ
る
。
初
代
教
会
に
、
お
け
る
詩
篇
歌
唱
の
伝
統
は
同
時
代
の
シ
ナ
ゴ
グ
に
そ
の
起
源
を
有
す
る
と
す
る
定
説
は
、
実
は
有
効
な
一
次
史
料
の
裏
付
け
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
指
摘
す
る澁
。
と
り
わ
け
ミ
シ
ュ
ナ
あ
る
い
は
ミ
シ
ュ
ナ
以
降
の
ユ
ダ
ヤ
教
文
書
の
証
言
を
、
無
批
判
に
一
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
教
礼
拝
の
実
践
の
証
拠
と
し
て
取
り
入
れ
る
傾
向
が
強
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
、
ウ
ェ
ル
ナ
ー
ら
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
史
料
の
中
で
一
世
紀
の
シ
ナ
ゴ
グ
礼
拝
の
建
築
の
材
料
と
し
て
不
適
切
な
も
の
を
指
摘
し
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
る
形
で
ス
ミ
ス
は
、
新
約
聖
書
、
フ
ィ
ロ
ン
及
び
ヨ
セ
フ
ス
の
文
書
の
検
証
に
議
論
を
集
中
し
て
い
る澀
。
こ
れ
は
フ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
指
摘
す
る
紀
元
七
十
年
以
前
の
パ
レ
ス
チ
ナ
の
シ
ナ
ゴ
グ
に
関
す
る
有
効
な
史
料
の
リ
ス
ト
に
合
致
す
る潯
。
要
す
る
に
彼
ら
が
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
事
は
、
我
々
の
手
に
あ
る
史
料
が
一
〜
二
世
紀
と
い
う
二
○
○
○
年
近
い
昔
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
が
い
か
に
数
少
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
個
々
の
史
料
の
年
代
的
及
び
地
理
的
な
多
様
性
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
無
造
作
に
切
り
張
り
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
事
で
あ
る潛
。
こ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
教
ラ
ビ
文
献
学
者
の
ヤ
ー
コ
ブ
・
ニ
ュ
ー
ズ
ナ
ー
に
も
繰
り
返
し
見
ら
れ
る
主
張
で
あ
る
。
例
え
ば
一
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
教
を“C
om
m
on
Judaism
”
と
ま
と
め
上
げ
る
視
点
に
立
っ
た
Ｅ
・
Ｐ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
の
最
近
作
で
あ
る
「
ユ
ダ
ヤ
教
の
実
践
と
信
仰
│
紀
元
前
六
三
年
〜
紀
元
六
六
年
」（
一
九
九
二濳
）
の
書
評
に
お
け
る
、
ニ
ュ
ー
ズ
ナ
ー
の
批
判
の
言
葉
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
…
…
サ
ン
ダ
ー
ス
は
、
そ
れ
が
誰
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
ど
の
様
な
種
類
の
情
報
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
い
つ
、
ど
こ
で
書
か
れ
た
文
書
で
あ
る
の
か
、
そ
う
い
っ
た
考
慮
は
全
く
抜
き
に
し
て
、
と
に
か
く
全
て
の
情
報
は
一
つ
の
同
じ
ユ
ダ
ヤ
85
教
を
指
し
示
す
と
考
え
て
い
る
。
…
…
あ
ら
ゆ
る
史
料
の
混
同
に
よ
っ
て
、
彼
の
ユ
ダ
ヤ
教
は
捏
造
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
所
で
一
般
的
で
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
、
エ
ル
サ
レ
ム
、
ガ
リ
ラ
ヤ
、
パ
ル
テ
ィ
ア
、
あ
る
い
は
サ
サ
ン
朝
の
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
い
ず
れ
の
地
の
ユ
ダ
ヤ
教
と
も
違
う
。
ま
た
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
見
出
だ
し
得
る
ユ
ダ
ヤ
教
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
歴
史
的
な
モ
ー
セ
、
ラ
ビ
文
献
、
紀
元
前
三
世
紀
あ
る
い
は
紀
元
一
世
紀
の
偽
典
、
紀
元
前
二
〜
一
世
紀
の
死
海
文
書
、
あ
る
い
は
三
世
紀
前
半
の
ミ
シ
ュ
ナ
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
と
も
違
う
…
…
即
ち
サ
ン
ダ
ー
ス
は
、
大
抵
の
人
々
が
相
違
を
見
て
取
っ
て
き
た
部
分
に
お
い
て
共
通
性
を
見
て
取
る
の
で
あ
る潭
。
サ
ン
ダ
ー
ス
に
対
す
る
ニ
ュ
ー
ズ
ナ
ー
の
批
判
の
当
否
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
ニ
ュ
ー
ズ
ナ
ー
の
こ
の
言
明
の
主
旨
は
、
ま
さ
し
く
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
が
ウ
ェ
ル
ナ
ー
ら
に
向
け
る
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
が
言
う
「
真
に
有
効
な
史
料
」
へ
の
執
拗
な
ま
で
の
拘
り
が
伺
え
る
。
こ
れ
と
関
連
す
る
形
で
、「
最
も
一
般
的
な
習
慣
が
必
ず
し
も
最
も
古
い
と
言
う
わ
け
で
は
な
く
、
同
様
に
あ
ま
り
一
般
的
で
な
い
習
慣
が
必
ず
し
も
後
代
の
起
源
の
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い澂
」
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
に
よ
る
第
一
の
原
理
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
原
理
は
、
間
接
的
に
次
の
よ
う
な
理
解
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
古
代
の
様
々
な
礼
拝
形
式
を
比
較
し
て
み
る
時
、
そ
こ
に
は
共
通
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
そ
れ
ら
様
々
な
礼
拝
形
式
の
背
後
に
は
共
通
の
祖
先
、
即
ち
定
型
化
さ
れ
た
「
唯
一
の
原
型
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
こ
の
「
唯
一
の
原
型
」
に
は
様
々
な
地
方
色
が
加
わ
り
、
多
様
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
理
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
初
か
ら
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
可
能
性
、
あ
る
い
は
途
中
か
ら
共
通
の
要
素
が
侵
入
し
て
来
た
可
能
性
を
、
全
く
念
頭
に
お
か
な
い
や
り
方
、
そ
れ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
日
、
一
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
い
ず
れ
を
考
察
す
る
場
合
に
も
言
え
る
事
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
新
約
聖
書
神
学
の
教
科
書
で
も
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ダ
ン
の
「
新
約
聖
書
に
お
け
る
統
一
性
と
多
様
性潼
」
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の
タ
イ
ト
ル
に
事
態
は
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
今
日
我
々
が
新
約
聖
書
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
時
、
我
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
を
生
み
出
し
た
著
者
あ
る
い
は
教
会
の
地
理
的
条
件
、
構
成
員
、
時
期
、
さ
ら
に
は
神
学
的
強
調
点
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
の
成
立
の
背
後
に
あ
っ
た
多
様
な
現
実
あ
る
い
は
独
自
の
要
因
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
も
う
一
歩
押
し
進
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
新
約
聖
書
の
諸
教
会
に
は
、
既
に
礼
拝
の
伝
統
の
多
様
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
理
解
へ
と
導
か
れ
る
。
こ
れ
は
使
徒
の
働
き
の
第
二
章
に
お
け
る
礼
拝
の
様
相
と
第
一
コ
リ
ン
ト
書
の
礼
拝
の
様
相
を
比
較
考
察
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
新
約
学
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
二
○
世
紀
中
盤
以
降
の
新
約
聖
書
の
礼
拝
に
関
す
る
書
物
の
中
で
は
、
と
り
わ
け
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
ハ
ー
ン潘
に
よ
る
も
の
が
こ
の
点
に
注
目
し
た
章
構
成
を
取
っ
て
い
る
。
ハ
ー
ン
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
新
し
さ
は
、
こ
れ
と
前
後
し
て
書
か
れ
た
ク
ル
マ
ン澎
、
デ
リ
ン
グ澑
、
ム
ー
ル濂
、
マ
ー
チ
ン潦
ら
の
著
作
と
比
較
す
る
と
明
ら
か
と
な
る
。
ハ
ー
ン
以
降
、
新
約
時
代
の
礼
拝
に
関
す
る
著
作
の
多
く
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
様
々
な
礼
拝
伝
統
の
共
存
を
念
頭
に
お
い
て
著
さ
れ
て
い
る澳
。
無
論
我
々
は
こ
の
種
の
著
作
を
読
む
際
に
は
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
文
献
社
会
学
的
方
法
論
の
限
界
を
常
に
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
聖
書
各
書
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
様
々
な
信
仰
者
共
同
体
の
個
性
に
注
目
し
よ
う
と
す
る
文
献
社
会
学
的
な
方
法
は
、
い
わ
ば
編
集
史
的
方
法
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
方
法
に
立
つ
議
論
に
は
、
福
音
主
義
的
聖
書
観
と
は
相
入
れ
ぬ
前
線
に
立
つ
も
の
も
多
く
あ
る
。
し
か
し
筆
者
に
は
、
新
約
聖
書
は
一
言
一
句
誤
り
無
き
書
で
あ
る
と
す
る
信
仰
と
、
新
約
聖
書
の
中
に
唯
一
の
規
範
的
な
礼
拝
の
実
践
が
あ
る
と
す
る
前
提
と
は
、
全
く
別
物
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
マ
ー
チ
ン
は
、
事
態
を
次
の
よ
う
に
観
察
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
礼
拝
は
、
こ
の
よ
う
な
一
貫
性
（coherence
）
と
臨
時
性
（contingency
）
の
交
錯
す
る
中
に
生
じ
、
そ
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
。
…
…
こ
れ
ら
（
様
々
な
礼
拝
の
伝
統
）
は
、
新
し
い
状
況
と
個
々
の
必
要
に
応
じ
る
形
で
、
発
展
と
変
容
を
遂
げ
て
い
る
。
初
代
教
会
の
礼
拝
は
、
軌
跡
を
描
き
つ
つ
動
き
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
必
ず
し
も
一
直
線
上
の
変
化
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
の
状
況
が
生
み
出
す
具
体
的
な
圧
力
に
よ
っ
て
必
然
的
と
な
っ
た
変
化
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な
の
で
あ
っ
た澣
。
し
か
し
我
々
が
新
約
聖
書
に
お
け
る
礼
拝
の
伝
統
を
考
え
る
際
に
は
、
多
様
性
と
同
時
に
統
一
性
も
念
頭
に
置
く
事
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
初
代
キ
リ
ス
ト
教
会
の
礼
拝
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
を
問
う
事
で
あ
る
。
こ
の
様
な
新
約
時
代
の
礼
拝
に
お
け
る
統
一
性
を
、
例
え
ば
マ
ー
チ
ン
は
、
漓
キ
リ
ス
ト
中
心
の
礼
拝
、
滷
霊
に
満
た
さ
れ
た
礼
拝
、
澆
建
徳
を
目
指
す
礼
拝
、
と
実
現
し澡
、
ま
た
ダ
ン
は
軈
イ
エ
ス
へ
の
信
仰
軋
の
み
と
ま
で
絞
り
込
ん
で
い
る澤
。
こ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
礼
拝
の
統
一
的
要
素
は
何
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
は
様
々
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
我
々
は
、
古
い
時
代
の
礼
拝
習
慣
に
何
ら
か
の
一
般
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
態
度
に
も
、
二
つ
異
な
る
態
度
が
あ
る
事
を
覚
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
マ
ー
チ
ン
や
ダ
ン
が
示
す
そ
の
実
践
の
「
統
一
性
」
即
ち
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
探
ろ
う
と
す
る
態
度
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
が
批
判
す
る
定
型
化
さ
れ
た
実
践
の
「
原
型
」
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
つ
ま
り
問
題
は
、
よ
り
古
い
時
代
に
唯
一
の
規
範
的
実
践
が
存
在
し
た
と
す
る
前
提
を
も
っ
て
テ
キ
ス
ト
に
取
り
組
む
態
度
、
と
い
う
事
に
な
る澹
。
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
の
第
十
番
目
の
原
則
は
、「
史
料
は
常
に
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
踏
ま
え
て
検
証
さ
る
べ
き
で
あ
る濆
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
の
研
究
の
第
二
の
特
色
と
言
う
事
が
で
き
る
。
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
検
証
と
言
う
と
、
歴
史
研
究
に
お
い
て
は
当
然
の
手
続
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
上
述
の
「
真
に
有
効
な
資
料
」
の
確
認
と
同
様
に
、
解
釈
者
の
側
の
前
提
が
こ
れ
を
見
失
わ
せ
て
い
る
、
と
い
う
事
態
が
し
ば
し
ば
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
例
と
し
て
、
神
殿
崩
壊
以
前
の
時
期
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
「
シ
ビ
ュ
ラ
の
託
宣澪
」
の
第
八
巻
の
中
の
、
以
下
の
部
分
の
ウ
ェ
ル
ナ
ー
と
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
解
釈
の
相
違
に
注
目
し
て
み
た
い
。
彼
ら
〔
信
仰
者
達
〕
は
、
い
け
に
え
の
血
を
祭
壇
に
注
が
な
い
。
そ
こ
に
は
太
鼓
（T
ym
panum
）
も
、
シ
ン
バ
ル
も
、
多
く
の
穴
を
持
つ
笛
の
音
、
熱
狂
的
な
音
を
醸
し
出
す
楽
器
の
数
々
も
な
く
、
ま
た
蛇
に
倣
っ
た
パ
ン
の
笛
の
音
も
、
戦
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争
の
招
集
を
告
げ
る
荒
々
し
い
ラ
ッ
パ
の
音
も
聞
か
れ
な
い濟
。
ウ
ェ
ル
ナ
ー
は
「
聖
な
る
か
け
橋
」
の
中
の
「
古
代
教
会
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
の
葛
藤
」
と
題
す
る
一
章
の
中
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
側
資
料
の
考
察
に
関
す
る
く
だ
り
に
お
い
て
こ
の
部
分
を
引
用
し
て
い
る
の
だ
が
、
彼
は
、
特
に
最
初
の
三
つ
の
楽
器
、
即
ち
笛
（aulos
）、
太
鼓
（tym
panpon
）、
及
び
シ
ン
バ
ル
（cym
bals
）
に
注
目
す
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
楽
器
は
神
殿
礼
拝
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
楽
器
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
ラ
ビ
達
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
化
へ
の
警
戒
心
か
ら
こ
れ
ら
の
楽
器
に
嫌
悪
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
楽
器
が
、
同
時
代
の
小
ア
ジ
ア
地
方
の
異
教
儀
礼
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
ウ
ェ
ル
ナ
ー
は
考
え
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ェ
ル
ナ
ー
は
、
こ
の
報
告
を
も
っ
て
、
既
に
神
殿
崩
壊
以
前
の
時
期
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
ラ
ビ
達
の
間
に
は
異
教
儀
礼
の
騒
乱
に
伴
う
楽
器
に
対
す
る
強
い
嫌
悪
の
念
が
あ
っ
た
事
の
証
拠
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
神
殿
崩
壊
以
前
の
時
期
に
も
、
既
に
シ
ナ
ゴ
グ
に
お
け
る
楽
器
の
禁
制
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
示
唆
を
示
し
て
い
る濕
。
こ
れ
は
、
神
殿
崩
壊
を
受
け
て
楽
器
の
禁
制
が
し
か
れ
た
と
す
る
イ
ー
デ
ル
ゾ
ー
ン
ら
の
伝
統
的
見
解
の
是
正
を
意
識
し
た
議
論
で
あ
る濬
。
こ
の
ウ
ェ
ル
ナ
ー
の
議
論
に
対
し
て
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
該
当
記
事
の
読
み
直
し
を
行
い
、
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
漓
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
楽
器
は
神
殿
礼
拝
や
特
定
の
異
教
礼
拝
に
用
ら
れ
て
い
た
と
言
う
三
種
の
楽
器
の
み
で
は
な
く
、
ウ
ェ
ル
ナ
ー
が
引
用
し
て
い
る
中
に
も
さ
ら
に
も
う
二
種
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
原
文
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
注
目
す
る
と
、
古
代
社
会
に
お
け
る
歌
唱
伴
奏
楽
器
と
し
て
最
も
一
般
的
で
あ
っ
た
キ
タ
ラ
の
名
も
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
楽
器
名
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
異
教
礼
拝
あ
る
い
は
神
殿
礼
拝
と
の
結
び
付
き
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
楽
器
全
般
な
の
で
あ
る
。
滷
ウ
ェ
ル
ナ
ー
に
よ
っ
て
注
釈
・
挿
入
さ
れ
て
い
る
〔
信
仰
者
達
〕
と
い
う
主
語濔
は
誤
り
で
あ
る
。
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
す
る
な
ら
ば
か
つ
て
ロ
ー
マ
の
異
教
の
儀
礼
に
参
加
し
て
い
た
が
現
在
で
は
そ
れ
と
の
関
わ
り
を
持
た
な
く
な
っ
て
い
る
人
々
、
が
そ
の
主
語
で
あ
る
。
澆
こ
の
文
書
の
成
立
時
期
は
、
神
殿
崩
壊
以
前
で
は
な
く
、
二
世
紀
後
半
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
は
紀
元
一
八
○
年
に
没
し
た
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
の
名
が
言
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及
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
潺
「
シ
ビ
ュ
ラ
の
託
宣
」
第
八
巻
は
ユ
ダ
ヤ
教
文
書
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
文
書
で
あ
る濘
。
よ
っ
て
こ
こ
に
ユ
ダ
ヤ
教
ラ
ビ
達
の
見
解
を
読
み
取
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
検
証
を
も
っ
て
、
こ
の
記
事
は
神
殿
崩
壊
以
前
の
ユ
ダ
ヤ
教
ラ
ビ
達
の
楽
器
に
対
す
る
敵
対
心
を
示
す
も
の
で
あ
り
え
ず
、
ま
た
特
定
の
異
教
儀
礼
や
神
殿
礼
拝
に
対
す
る
敵
対
心
を
示
す
も
の
で
も
あ
り
え
な
い
、
と
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
結
論
す
る濱
。
こ
れ
は
典
型
的
な
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
に
よ
る
旧
説
批
判
の
手
法
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
も
っ
て
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
、
ウ
ェ
ル
ナ
ー
ら
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
の
読
み
の
多
く
が
、
と
り
わ
け
そ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
へ
の
配
慮
に
よ
っ
て
、
非
常
に
ず
さ
ん
で
あ
る
事
を
例
証
し
て
い
る
。マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
に
よ
る
研
究
の
特
質
を
も
う
一
つ
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
旧
説
に
と
ら
わ
れ
な
い
発
想
の
自
由
さ
と
で
も
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
先
に
要
旨
を
記
し
た
よ
う
に
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
八
六
年
の
論
文
に
お
い
て
、
神
殿
崩
壊
以
前
の
シ
ナ
ゴ
グ
は
一
般
的
に
公
的
な
性
格
の
集
会
所
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
、
そ
こ
に
は
詩
篇
歌
唱
も
祈
り
も
な
か
っ
た
と
い
う
急
進
的
な
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
際
彼
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
新
約
聖
書
の
シ
ナ
ゴ
グ
及
び
そ
こ
に
お
け
る
祈
り
に
関
す
る
報
告
も
取
り
扱
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
、
シ
ナ
ゴ
グ
を
裁
判
等
の
法
治
活
動
の
場
（
マ
タ
イ
10
・
17
／
ル
カ
12
・
11
／
使
徒
９
・
１
│
２
、
12
・
11
、
22
・
19
等
）、
教
え
と
癒
し
の
場
（
マ
タ
イ
４
・
23
／
マ
ル
コ
１
・
21
、
６
・
２
／
ル
カ
４
・
14
、
６
・
６
、
13
・
10
等
）、
議
論
の
場
（
使
徒
９
・
20
、
13
、
５
、
41
・
１
、
17
・
１
│
３
、
10
・
11
、
17
、
18
・
４
、
19
、
18
・
16
、
19
・
８
等
）
と
位
置
付
け
る
。
そ
し
て
従
来
、
シ
ナ
ゴ
グ
は
祈
り
の
場
で
あ
る
と
す
る
通
説
の
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
「
ま
た
、
祈
る
と
き
に
は
、
偽
善
者
た
ち
の
よ
う
で
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
、
人
に
見
ら
れ
た
く
て
会
堂
や
通
り
の
四
つ
角
に
立
っ
て
祈
る
の
が
好
き
だ
か
ら
で
す
。
…
…
あ
な
た
は
祈
る
と
き
に
は
自
分
の
奥
ま
っ
た
部
屋
に
は
い
り
な
さ
い
」（〔
新
改
訳
〕
マ
タ
イ
６
・
５
│
６
）
と
の
く
だ
り
か
ら
、
む
し
ろ
逆
に
シ
ナ
ゴ
グ
は
通
り
と
同
様
に
祈
り
に
相
応
し
く
な
い
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
、
と
の
意
味
合
い
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
新
約
聖
書
に
お
け
る
90
様
々
な
祈
り
の
報
告
の
場
（
神
殿
、
家
庭
等
）
を
検
証
し
た
後
、「
新
約
聖
書
に
は
祈
り
に
関
す
る
報
告
は
事
欠
か
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
唯
一
の
例
外
は
シ
ナ
ゴ
グ
に
お
け
る
祈
り
で
あ
る
」
と
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る濮
。
確
か
に
こ
れ
は
、
シ
ナ
ゴ
グ
は
礼
拝
の
場
で
あ
り
当
然
の
事
そ
こ
に
は
祈
り
が
あ
っ
た
と
す
る
通
説
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ば
生
ま
れ
て
こ
な
い
発
想
の
よ
う
に
思
え
る
。
冒
頭
に
引
用
し
た
ホ
フ
マ
ン
の
言
葉
で
は
、
こ
の
よ
う
な
自
由
な
発
想
は
「
新
し
い
視
点
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
は
こ
れ
を
情
報
分
析
の
た
め
の
新
し
い
「
母
体濛
」
と
呼
ん
で
い
る
。
同
様
に
ニ
ュ
ー
ズ
ナ
ー
は
こ
れ
を
「
新
し
い
知
識
、
新
し
い
方
法
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
新
し
い
態
度
で
あ
る
」
と
表
現
す
る
。
つ
ま
り
必
要
な
の
は
発
想
の
転
換
（Paradigm
shift
）
で
あ
る
、
と
い
う
事
で
あ
る瀉
。
〈
蠶
〉
さ
て
、
こ
こ
で
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
の
研
究
の
成
果
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
マ
ッ
キ
ノ
ン
と
ス
ミ
ス
の
両
者
の
間
に
見
ら
れ
る
、
ほ
ぼ
唯
一
と
も
言
え
る
見
解
の
相
違
に
注
目
す
る
と
明
ら
か
と
な
る
。
両
者
の
論
文
を
一
読
す
る
と
、
彼
ら
は
ほ
ぼ
全
面
的
に
互
い
の
研
究
の
成
果
を
承
認
し
合
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
実
は
そ
こ
に
は
決
定
的
な
相
違
が
存
在
す
る
。
神
殿
崩
壊
以
前
の
ユ
ダ
ヤ
教
シ
ナ
ゴ
グ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
会
が
ま
る
ご
と
取
り
入
れ
得
る
よ
う
な
定
式
化
さ
れ
た
礼
拝
の
習
慣
は
な
か
っ
た
と
す
る
点
、
及
び
家
庭
に
お
け
る
宗
教
音
楽
の
伝
統
こ
そ
が
キ
リ
ス
ト
教
会
の
礼
拝
音
楽
の
伝
統
の
直
接
の
祖
先
で
あ
る
と
す
る
点
、
こ
こ
ま
で
は
両
者
の
見
解
は
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
問
題
は
そ
の
先
で
あ
る
。
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
の
シ
ナ
ゴ
グ
に
は
「
祈
り
」
は
な
か
っ
た
と
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
が
、
ス
ミ
ス
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
同
意
し
て
い
な
い漓
。
聖
書
朗
読
、
奨
励
、
祈
り
、
詩
篇
歌
と
い
う
通
説
に
お
け
る
シ
ナ
ゴ
グ
礼
拝
の
四
つ
の
要
素
の
内
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
後
の
二
つ
を
、
ス
ミ
ス
は
最
後
の
一
つ
を
否
定
し
て
い
る
事
と
な
る
の
だ
が
、
実
は
こ
れ
は
重
大
な
見
解
の
相
違
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
が
「
祈
り
」
を
リ
ス
ト
か
ら
除
外
し
た
最
大
の
理
由
は
、
そ
91
の
起
源
と
当
時
の
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
神
殿
崩
壊
以
前
の
シ
ナ
ゴ
グ
は
世
俗
的
な
集
会
の
場
で
あ
る
と
す
る
説
に
、
確
信
を
持
つ
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
マ
ッ
キ
ノ
ン
に
は
、
い
わ
ば
シ
ナ
ゴ
グ
の
起
源
と
性
格
に
つ
い
て
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
大
胆
な
ス
テ
ッ
プ
は
見
ら
れ
な
い
。
ス
ミ
ス
は
他
の
新
約
学
あ
る
い
は
礼
拝
学
の
研
究
者
達
と
同
様
に滷
、
有
効
な
史
料
の
洗
い
直
し
に
よ
っ
て
神
殿
崩
壊
以
前
の
シ
ナ
ゴ
グ
に
お
け
る
詩
篇
歌
唱
実
践
の
報
告
の
欠
落
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
礼
拝
に
お
け
る
詩
篇
歌
唱
の
起
源
を
、
シ
ナ
ゴ
グ
以
外
の
場
所
即
ち
個
人
の
家
庭
に
見
出
し
た
。
つ
ま
り
、
ス
ミ
ス
の
議
論
に
と
っ
て
は
シ
ナ
ゴ
グ
が
世
俗
的
な
場
で
あ
っ
た
か
礼
拝
の
場
で
あ
っ
た
か
と
い
う
事
は
、
あ
ま
り
大
し
た
問
題
で
は
な
い
。
し
か
し
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
議
論
に
と
っ
て
は
、
こ
の
点
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
シ
ナ
ゴ
グ
は
世
俗
的
な
集
会
の
場
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
祈
り
も
詩
篇
歌
も
そ
こ
に
は
な
か
っ
た
と
す
る
議
論
が
、
い
わ
ば
彼
の
（
八
六
年
の
）
論
文
の
主
旨
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
に
お
け
る
「
祈
り
」
及
び
「
礼
拝
」
の
概
念
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
の
か
、
こ
こ
で
一
応
確
認
し
て
お
き
た
い
。
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
祈
り
」
と
は
、
通
常
こ
の
言
葉
に
期
待
さ
れ
る
概
念
と
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
。
…
…
そ
れ
は
二
つ
の
祈
祷
定
式
で
あ
る
軈
シ
ェ
マ
軋
と
軈
テ
ヒ
ラ
ー
軋
の
み
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
よ
り
限
定
的
で
あ
る
が
、
…
…
し
か
し
そ
れ
は
規
則
的
な
礼
拝
の
存
在
を
示
唆
す
る
と
い
う
点
で
は
、
よ
り
広
い
含
蓄
を
持
つ
。
…
…
こ
の
よ
う
な
軛シ
ェ
マ
軋
及
び
軈
テ
ヒ
ラ
ー
軋
に
限
ら
れ
た
意
味
で
の
祈
り
が
、
定
め
ら
れ
た
時
に
、
会
衆
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
唱
え
ら
れ
る
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
定
式
化
さ
れ
た
祈
り
以
上
の
も
の
、
即
ち
礼
拝
（liturgy
）
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る澆
。
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
言
う
「
祈
り
」
と
は
即
ち
、
定
期
的
な
公
同
礼
拝
の
基
本
成
分
で
あ
る
よ
う
な
意
味
で
の
祈
り
で
あ
り
、
個
人
的
あ
る
い
は
不
定
期
の
集
会
に
お
け
る
祈
り
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
特
質
を
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、
そ
92
れ
は
公
同
性
お
よ
び
規
則
性
で
あ
り
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
に
お
け
る
祈
り
の
成
分
の
否
定
と
は
即
ち
、
公
同
の
礼
拝
の
存
在
の
否
定
な
の
で
あ
る
。
無
論
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
、
一
世
紀
の
シ
ナ
ゴ
グ
の
機
能
に
関
し
て
は
ユ
ダ
ヤ
教
学
者
ら
の
諸
説
を
援
用
す
る
の
だ
が潺
、
し
か
し
む
し
ろ
、
彼
の
説
は
独
自
の
議
論
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
音
楽
学
者
で
あ
る
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
、
音
楽
学
雑
誌
に
お
い
て
、
滔
々
と
ユ
ダ
ヤ
教
社
会
学
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
然
の
事
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教
音
楽
学
者
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
教
礼
拝
学
及
び
社
会
学
の
議
論
の
成
果
の
信
憑
性
で
あ
る
。
し
か
し
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
の
議
論
に
対
す
る
評
価
の
声
は
欠
落
し
て
い
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
説
に
対
し
て
具
体
的
に
何
ら
か
の
反
論
を
示
し
て
い
る
著
者
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
唯
一
ス
ミ
ス
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
批
判
の
声
も
実
に
細
々
と
し
た
控
え
目
な
も
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
そ
こ
で
「
同
時
代
の
史
料
を
検
証
し
て
み
る
と
、
一
世
紀
の
シ
ナ
ゴ
グ
の
宗
教
的
機
能
は
、
祈
り
及
び
聖
書
注
解
の
た
め
の
地
方
的
な
集
会
所
、
で
あ
っ
た
。
即
ち
そ
こ
に
は
、
安
息
日
ご
と
の
会
衆
の
た
め
の
固
定
化
さ
れ
た
礼
拝
（Liturgy
）
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る潸
。
ス
ミ
ス
の
根
拠
は
、
上
述
の
ニ
ュ
ー
ズ
ナ
ー
に
よ
る
批
判
の
矛
先
の
向
け
ら
れ
て
い
た澁
サ
ン
ダ
ー
ス
に
よ
る
「
ユ
ダ
ヤ
教
の
実
践
と
信
仰
」
で
あ
る澀
。
し
か
し
ス
ミ
ス
は
、「
シ
ナ
ゴ
グ
が
祈
り
の
場
で
あ
っ
た
と
い
う
説
に
向
け
ら
れ
た
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
疑
い
は
、
サ
ン
ダ
ー
ス
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
証
拠
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
維
持
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
以
上
に
は
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
に
対
す
る
具
体
的
な
反
論
を
展
開
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
彼
は
、
こ
の
言
明
を
本
文
か
ら
は
ず
し
注
の
中
に
収
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
一
応
反
論
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
を
本
格
的
な
反
論
と
は
見
な
し
得
な
い
。
も
う
一
つ
、
間
接
的
な
形
で
の
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
の
議
論
に
対
す
る
反
論
と
見
な
し
得
る
の
は
、
詩
篇
研
究
者
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
、
詩
篇
と
シ
ナ
ゴ
グ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
例
え
ば
ヴ
ァ
ン
・
オ
ル
シ
ス
は
、「
捕
囚
期
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
の
時
期
に
お
い
て
、
詩
篇
は
シ
ナ
ゴ
グ
礼
拝
に
お
け
る
本
質
的
な
要
素
と
な
っ
た
。
あ
る
い
は
我
々
は
、
シ
ナ
ゴ
グ
礼
拝
は
詩
篇
に
そ
の
起
源
を
発
す
る
と
さ
え
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る潯
。
ま
た
、
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Ｅ
・
ゲ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
ガ
ー
は
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
シ
ナ
ゴ
グ
に
お
け
る
「
祈
り
」
と
「
詩
篇
」
と
を
結
び
付
け
る
形
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
詩
篇
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
共
同
体
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
第
一
義
的
に
は
、
地
方
の
共
同
体
に
お
い
て
、
朗
読
さ
れ
、
ま
た
歌
わ
れ
て
い
た
。
…
…
詩
篇
成
立
の
最
終
段
階
（
捕
囚
後
の
時
代
）
に
お
い
て
は
、
詩
篇
は
文
字
通
り
の
意
味
で
の
第
二
神
殿
の
賛
美
歌
集
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
は
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
聖
都
に
心
を
向
け
て
暮
ら
し
て
は
い
る
も
の
の
、
宗
教
儀
礼
に
お
い
て
は
そ
こ
か
ら
独
立
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
、
多
く
の
シ
ナ
ゴ
グ
共
同
体
の
た
め
の
賛
美
歌
集
で
あ
っ
た
の
で
あ
る潛
。
即
ち
、
問
題
と
な
る
の
は
、
シ
ナ
ゴ
グ
に
祈
り
と
詩
篇
と
が
あ
っ
た
の
は
、
歴
史
的
に
見
る
な
ら
ば
そ
れ
は
自
明
の
事
で
あ
っ
た
、
と
す
る
彼
ら
の
主
張
で
あ
る
。
彼
ら
の
主
張
は
決
し
て
主
流
派
の
声
と
は
言
え
な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
の
議
論
は
、
詩
篇
の
「
生
活
の
座
」
に
関
す
る
研
究
か
ら
も
、
何
ら
か
の
評
価
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
と
こ
ろ
で
上
述
し
た
よ
う
に
、
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
も
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
祈
り
に
関
す
る
議
論
に
興
味
を
示
し
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
礼
拝
の
起
源
の
研
究
」
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
礼
拝
の
ユ
ダ
ヤ
教
的
起
源
に
つ
い
て
論
ず
る
一
章
を
設
け
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
中
の
「
一
世
紀
の
シ
ナ
ゴ
グ
の
礼
拝
」
と
言
う
単
元
に
、
以
下
の
よ
う
な
六
つ
の
小
見
出
し
を
設
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
漓軈
シ
ェ
マ
（T
he
S
hem
a
）軋、
滷軈
テ
ヒ
ラ
ー
（T
he
T
eﬁllah
）、
澆
祭
司
の
祝
祷
（T
he
Priestly
B
lessing
）、
潺
五
書
と
預
言
書
よ
り
の
朗
読
、
潸
詩
篇
歌
唱
の
疑
問
（T
he
question
of
psalm
ody
）、
及
び
澁
シ
ナ
ゴ
グ
日
課
？
（D
aily
Synagogue
Service?
）
と
い
う
も
の
で
あ
る濳
。
こ
の
小
見
出
し
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
は
一
応
の
と
こ
ろ
は
通
説
に
従
う
形
で
漓
〜
澆
の
祈
り
の
成
分
を
、
一
世
紀
の
シ
ナ
ゴ
グ
の
礼
拝
の
要
素
の
候
補
と
し
て
見
な
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
潺
の
朗
読
に
関
す
る
考
察
の
中
で
、
祈
り
の
成
分
を
否
定
す
る
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
説
を
紹
94
介
し
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。
そ
し
て
仮
に
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
説
が
正
し
い
と
し
て
も
、
朗
読
の
部
分
は
間
違
い
な
く
シ
ナ
ゴ
グ
で
な
さ
れ
た
活
動
と
言
い
得
る
、
と
述
べ
て
い
る潭
。
少
な
く
と
も
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
説
に
お
け
る
問
題
点
の
指
摘
、
あ
る
い
は
否
定
的
な
見
解
の
紹
介
等
は
見
ら
れ
な
い
。
方
法
論
上
の
問
題
点
の
指
摘
及
び
新
し
い
方
法
の
紹
介
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
の
こ
の
著
作
の
性
質
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
論
文
は
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
に
よ
っ
て
、
そ
の
方
法
論
に
関
し
て
は
積
極
的
な
評
価
を
受
け
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
〈
蠹
〉
さ
て
本
稿
の
趣
旨
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
漓
ユ
ダ
ヤ
教
礼
拝
音
楽
と
キ
リ
ス
ト
教
礼
拝
音
楽
の
相
互
依
存
関
係
に
お
け
る
一
世
紀
シ
ナ
ゴ
グ
の
役
割
に
関
す
る
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
の
論
旨
を
紹
介
す
る
事
、
滷
そ
の
方
法
論
上
の
特
質
を
最
近
の
古
代
教
会
礼
拝
史
研
究
の
文
脈
の
中
に
位
置
付
け
る
事
、
を
当
面
の
目
的
と
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
澆
今
日
の
教
会
音
楽
史
研
究
の
課
題
と
現
状
を
模
索
す
る
も
の
、
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
に
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
の
議
論
が
紹
介
し
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
ま
た
彼
ら
の
議
論
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
ご
く
表
面
的
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
紹
介
及
び
評
価
と
い
う
本
稿
の
趣
旨
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
ま
で
で
漓
及
び
滷
に
つ
い
て
は
、
一
応
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
残
さ
れ
た
課
題
は
、
現
代
の
教
会
音
楽
史
研
究
に
お
け
る
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
の
研
究
の
位
置
付
け
で
あ
る
。
当
初
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
お
け
る
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
研
究
は
、
純
然
た
る
音
楽
学
的
な
興
味
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
教
会
教
父
ら
の
音
楽
思
想
、
と
り
わ
け
彼
ら
が
楽
器
を
嫌
悪
す
る
そ
の
理
由
を
、
当
時
の
音
楽
思
想
と
神
学
思
想
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
形
で
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
で
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
研
究
は
既
に
学
際
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
た
。
こ
の
後
、
お
よ
そ
十
五
年
程
の
間
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
む
し
ろ
中
世
の
教
会
の
詩
篇
歌
唱
に
お
け
る
楽
器
の
位
置
付
け
へ
と
研
究
の
力
点
を
移
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
と
り
わ
け
、
聖
書
注
解
書
、
美
術
作
品
等
が
検
証
の
対
象
と
さ
95
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
彼
の
論
文
と
し
て
は
、
例
え
ば
「
中
世
の
詩
篇
注
解
書
及
び
詩
篇
歌
集
に
お
け
る
楽
器
」（
一
九
六
八
）、「
中
世
及
び
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
芸
術
に
見
ら
れ
る
ミ
サ
の
実
態
描
写
」（
一
九
七
八
）、
あ
る
い
は
「
ユ
バ
ル
あ
る
い
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
、
音
楽
の
創
始
者
は
？
」（
一
九
七
八
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る漓
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
長
期
に
及
ぶ
古
代
〜
中
世
の
教
会
に
お
け
る
詩
篇
歌
唱
及
び
楽
器
の
研
究
の
後
に
、
彼
の
関
心
は
そ
の
軈
ユ
ダ
ヤ
教
的
起
源
軋
へ
と
向
か
う
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
が
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
が
、
ミ
シ
ュ
ナ
等
の
ユ
ダ
ヤ
教
ラ
ビ
文
献
の
数
々
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
に
基
づ
く
上
述
の
ウ
ェ
ル
ナ
ー
あ
る
い
は
イ
ー
デ
ル
ゾ
ー
ン
ら
、
ユ
ダ
ヤ
教
礼
拝
音
楽
学
者
ら
の
著
作
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
関
心
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
ラ
ビ
文
献
学
及
び
古
代
教
会
礼
拝
学
へ
と
さ
ら
に
広
が
っ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
の
帰
結
が
、
彼
の
八
十
六
年
の
論
文
で
あ
り
、
ま
た
八
十
七
年
の
古
代
教
会
音
楽
文
献
資
料
の
出
版
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
今
日
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
研
究
の
よ
う
に
、
隣
接
諸
学
科
に
も
深
く
足
を
踏
み
入
れ
た
形
で
の
教
会
音
楽
研
究
を
、
礼
拝
音
楽
学
（LiturgicalM
usicology
）
研
究
と
呼
ぶ
事
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
礼
拝
音
楽
学
と
は
、
従
来
の
「
教
会
音
楽
」
研
究
を
、
一
つ
の
確
固
た
る
学
術
領
域
に
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
米
国
の
音
楽
学
者
と
礼
拝
学
者
ら
に
よ
っ
て
、
比
較
的
最
近
用
い
ら
れ
始
め
た
術
語
で
あ
る滷
。
そ
の
提
唱
者
の
一
人
で
あ
る
ピ
ー
タ
ー
・
ジ
ェ
フ
リ
ー
は
言
う
。「
典
礼
刷
新
運
動
の
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
伝
統
に
対
す
る
批
判
精
神
の
欠
落
し
た
盲
従
で
は
な
く
、
堅
実
な
学
術
研
究
に
そ
の
基
礎
を
置
く
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
が
、
…
…
し
か
し
音
楽
に
関
し
て
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
…
…
新
し
い
礼
拝
の
音
楽
に
関
す
る
議
論
の
大
部
分
は
、
音
楽
を
片
手
間
に
扱
う
神
学
者
、
あ
る
い
は
神
学
に
関
し
て
様
々
な
程
度
に
訓
練
さ
れ
た
音
楽
演
奏
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る澆
」。
こ
こ
で
ジ
ェ
フ
リ
ー
が
直
接
的
に
批
判
す
る
の
は
、
教
会
音
楽
の
議
論
に
お
け
る
音
楽
学
（M
usicology
）
の
知
識
の
欠
落
で
あ
る
。
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
で
音
楽
学
を
講
じ
る
ジ
ェ
フ
リ
ー
の
目
に
は
、
音
楽
学
の
成
果
の
著
し
く
欠
落
し
た
従
来
の
教
会
音
楽
の
論
議
は
、
大
い
に
苛
立
た
し
い
も
の
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
問
題
の
本
質
は
、
音
楽
学
を
含
む
他
の
学
術
分
野
に
お
い
て
は
ご
く
当
然
と
も
言
え
る
研
究
方
法
の
研
鑽
や
学
術
的
な
議
論
の
蓄
積
、
つ
ま
り
研
究
史
と
呼
び
得
る
実
体
が
、
教
会
音
楽
の
96
世
界
に
は
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
礼
拝
音
楽
学
と
は
、
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、「
学
術
的
な
価
値
を
有
す
る
教
会
音
楽
の
研
究
」
と
い
う
事
も
で
き
よ
う
。
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
の
研
究
は
、
例
え
ば
最
近
の
新
約
聖
書
学
や
古
代
礼
拝
史
の
他
の
論
文
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
自
体
で
は
い
わ
ば
ご
く
一
般
的
な
研
究
で
あ
り
、
と
り
わ
け
詳
細
で
あ
る
と
言
う
も
の
で
も
な
い
。
要
は
、
他
の
研
究
分
野
で
は
ご
く
普
通
で
あ
る
方
法
論
を
、
教
会
音
楽
の
分
野
に
も
適
用
し
た
と
い
う
所
が
注
目
す
べ
き
点
な
の
で
あ
る潺
。
礼
拝
音
楽
学
の
も
う
一
人
の
旗
手
で
あ
る
ロ
ビ
ン
・
リ
ー
バ
ー潸
は
、
礼
拝
音
楽
学
の
成
立
の
困
難
な
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
こ
の
分
野
が
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
い
そ
の
主
な
理
由
は
、
そ
れ
が
二
つ
以
上
の
学
術
領
域
に
ま
た
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
神
学
、
礼
拝
学
、
賛
美
歌
学
、
…
…
教
会
音
楽
、
…
…
民
俗
音
楽
学
、
こ
の
よ
う
な
種
々
の
領
域
が
、
教
会
史
と
音
楽
史
に
加
え
て
、
礼
拝
音
楽
学
に
は
関
わ
っ
て
く
る澁
」。
即
ち
、
礼
拝
音
楽
学
の
第
二
の
特
質
は
、
そ
の
学
際
的
性
質
と
言
う
事
が
で
き
る
。
礼
拝
音
楽
学
は
、
二
つ
以
上
の
学
術
領
域
に
積
極
的
に
足
を
踏
み
入
れ
る
事
を
奨
励
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
研
究
史
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
の
議
論
の
展
開
を
そ
こ
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
よ
り
も
マ
ッ
キ
ノ
ン
に
お
い
て
、
我
々
は
よ
り
具
体
的
な
礼
拝
音
楽
学
的
な
議
論
を
見
る
事
が
で
き
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
通
常
我
々
は
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
議
論
よ
り
も
ス
ミ
ス
の
議
論
の
方
に
、
自
ら
の
分
を
わ
き
ま
え
賢
明
さ
を
感
じ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
リ
ー
バ
ー
は
自
ら
の
体
験
を
踏
ま
え
て
、
事
態
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
種
々
の
学
術
領
域
の
間
に
橋
を
架
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
分
の
属
す
る
特
定
の
学
問
領
域
の
限
界
線
を
固
辞
し
、
そ
の
明
確
な
境
界
線
の
突
破
に
対
す
る
拒
否
反
応
を
示
す
学
者
た
ち
に
し
ば
し
ば
遭
遇
す
る
。
私
自
身
、
か
つ
て
も
今
も
、
神
学
者
た
ち
の
間
で
は
「
単
な
る
一
介
の
音
楽
学
者
」
と
し
て
、
ま
た
音
楽
学
者
の
間
で
は
「
単
な
る
一
介
の
神
学
者
」
と
し
て
、
し
ば
し
ば
片
付
け
ら
れ
て
き
た澀
。
幸
い
に
し
て
、
今
日
多
く
の
学
術
分
野
に
お
い
て
、
学
際
的
な
研
究
の
必
要
が
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
意
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味
で
は
礼
拝
音
楽
学
の
将
来
は
、
以
前
よ
り
は
ず
っ
と
明
る
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る潯
。
礼
拝
音
楽
学
の
も
う
一
つ
の
特
質
は
、
そ
れ
が
神
学
に
貢
献
す
る
学
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
い
う
体
質
で
あ
る
。
従
来
の
教
会
音
楽
研
究
の
多
く
は
、
他
の
分
野
の
研
究
の
成
果
の
取
り
入
れ
に
は
熱
心
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
逆
に
他
の
分
野
に
そ
の
成
果
を
輸
出
す
る
と
い
う
事
は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
研
究
は
、
最
終
的
に
は
一
世
紀
の
シ
ナ
ゴ
グ
は
礼
拝
の
場
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
を
神
学
の
世
界
に
突
き
返
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
音
楽
以
外
の
歴
史
や
神
学
は
、
単
な
る
情
報
源
で
は
な
く
、
む
し
ろ
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
音
楽
学
的
な
視
点
か
ら
、
逆
に
神
学
的
な
情
報
が
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ー
バ
ー
は
こ
の
手
法
を
と
り
わ
け
礼
拝
と
の
結
び
付
き
に
お
い
て
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
歴
史
に
お
け
る
音
楽
成
分
は
礼
拝
音
楽
学
的
な
視
点
の
元
に
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
も
な
く
ば
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
礼
拝
の
全
体
像
す
ら
も
誤
解
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る潛
、
と
さ
え
言
い
切
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
例
と
し
て
リ
ー
バ
ー
は
、
ル
タ
ー
の
礼
拝
改
革
に
お
け
る
音
楽
の
意
義
に
つ
い
て
詳
細
は
議
論
を
展
開
し
、
そ
こ
で
楽
譜
を
抜
き
に
し
た
バ
ー
ド
・
ト
ン
プ
ソ
ン
に
よ
る
礼
拝
式
文
集濳
の
欠
陥
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
音
楽
的
な
成
分
の
考
察
を
抜
き
に
し
た
宗
教
改
革
期
の
礼
拝
の
検
証
は
、
必
ず
や
そ
れ
ら
を
背
後
か
ら
支
え
て
い
る
礼
拝
的
、
神
学
的
、
教
育
的
な
前
提
に
つ
い
て
の
誤
解
を
招
く潭
」
と
、
警
鐘
を
発
し
て
い
る
。
リ
ー
バ
ー
の
教
会
音
楽
史
研
究
の
多
く
は
、
十
六
世
紀澂
及
び
バ
ッ
ハ潼
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
彼
の
研
究
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
主
張
は
、
教
育
史
の
中
に
は
、
今
日
我
々
が
考
え
る
以
上
に
教
会
音
楽
の
中
に
強
力
な
神
学
的
な
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
歌
詞
を
通
し
て
の
主
張
で
あ
り
、
ま
た
他
の
場
合
は
旋
律
操
作
を
通
し
て
の
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
賛
美
歌
編
集
の
方
針
の
内
に
見
ら
れ
る
事
も
あ
り
、
ま
た
礼
拝
の
音
楽
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
細
か
い
変
更
の
内
に
隠
さ
れ
て
い
る
事
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
礼
拝
の
音
楽
の
中
に
隠
さ
れ
た
神
学
を
読
み
取
る
と
い
う
仕
事
、
こ
こ
に
リ
ー
バ
ー
は
礼
拝
音
楽
学
の
存
在
の
意
義
を
見
出
し
て
い
る潘
。
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最
後
に
、
本
稿
の
教
会
音
楽
研
究
全
体
に
お
け
る
位
置
付
け
を
示
す
事
と
す
る
。
教
会
音
楽
の
研
究
に
は
、
多
く
の
点
で
神
学
の
研
究
と
並
行
関
係
が
見
ら
れ
る
。
音
楽
学
の
術
語
を
用
い
て
以
下
に
思
い
付
く
も
の
を
並
べ
て
対
比
さ
せ
て
み
る
と
、
〈
神
学
〉
〈
音
楽
学
〉
本
文
批
評
　
　
　→
　
楽
譜
の
校
訂
版
研
究
編
集
史
的
研
究
　→
　
賛
美
歌
集
の
編
集
の
意
図
の
研
究
歴
史
神
学
　
　
　→
　
教
会
音
楽
史
組
織
神
学
　
　
　→
　
教
会
音
楽
の
神
学
宣
教
学
　
　
　
　→
　
受
容
の
美
学
実
践
神
学
　
　
　→
　
演
奏
の
美
学
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る澎
。
こ
の
内
、
本
稿
が
取
り
扱
っ
た
の
は
、
歴
史
神
学
に
対
応
す
る
部
分
の
方
法
論
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。
他
の
領
域
の
方
法
論
は
、
同
様
に
他
の
関
連
諸
学
の
方
法
論
に
即
し
て
別
途
検
討
を
要
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
様
々
の
研
究
分
野
に
ま
た
が
る
礼
拝
音
楽
学
も
、
神
学
と
同
様
に
、
最
終
的
に
は
実
践
を
目
指
す
学
で
あ
る
。
例
え
ば
、
上
述
の
音
楽
学
者
ジ
ェ
フ
リ
ー
に
し
て
も
、
そ
の
問
題
意
識
は
常
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
礼
拝
音
楽
の
現
実
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
彼
に
と
っ
て
の
具
体
的
な
問
題
と
は
、
そ
れ
は
第
二
バ
チ
カ
ン
以
降
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
大
衆
的
な
会
衆
賛
美
の
礼
拝
へ
の
流
入
、
及
び
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
聖
歌
の
排
斥
の
風
潮
で
あ
っ
た
。
会
衆
賛
美
の
導
入
と
い
う
事
態
の
背
景
に
は
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ジ
ェ
フ
リ
ー
ら
に
よ
る
、
会
衆
賛
美
の
歴
史
の
研
究澑
が
あ
る
事
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
だ
が
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
は
、
こ
の
ジ
ェ
フ
リ
ー
の
歴
史
研
究
と
い
う
も
の
が
、
純
然
た
る
音
楽
学
の
立
場
か
ら
見
る
時
、
い
か
に
脚
色
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
事
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る濂
。
礼
拝
音
楽
学
の
議
論
は
、
現
実
の
礼
拝
の
中
の
音
楽
に
対
し
て
無
関
係
で
あ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
最
終
目
標
は
、
日
常
の
礼
拝
音
楽
の
実
践
の
反
省
と
改
善
の
助
け
、
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
神
学
と
同
99
時
に
、
そ
こ
で
な
さ
れ
る
研
究
の
方
法
と
取
る
べ
き
ス
テ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
さ
ら
に
忍
耐
深
く
慎
重
な
議
論
が
重
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
注
〈
蠢
〉
漓Law
rence
A
.H
offm
an.“R
econstructing
R
itual
as
Identity
and
Culture.”
in
T
he
M
aking
of
Jew
ish
and
C
hristian
W
orship,ed
by
PaulF.B
radshaw
and
Law
rence
A
.H
offm
an
(N
otre
D
am
e:U
niv.ofN
otre
D
am
e
Press,1991),31–32.
滷Jam
es
M
cK
innon
。
現
在
ノ
ー
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
大
学
音
楽
学
教
授
。
一
九
六
五
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
よ
り
、
教
会
教
父
ら
に
お
け
る
楽
器
使
用
の
嫌
悪
の
意
義
に
つ
い
て
の
論
文
で
音
楽
博
士
号
を
受
け
る
。
そ
の
後
現
在
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
、
古
代
〜
中
世
の
教
会
音
楽
、
と
り
わ
け
こ
の
時
期
の
教
会
の
音
楽
思
想
の
神
学
的
・
美
学
的
意
義
の
解
明
に
関
す
る
研
究
を
続
け
て
い
る
。
主
著
は
、
古
代
キ
リ
ス
ト
教
音
楽
研
究
の
た
め
の
資
料
集
で
あ
るM
usic
in
E
arly
C
hristian
Literature
(Cam
bridge:Cam
bridge
U
niv.Press,1987),
及
び
古
代
〜
中
世
の
音
楽
の
文
化
・
思
想
的
意
義
を
説
い
たA
ntiquity
and
the
M
iddle
A
ges:From
A
ncientG
reek
to
the
15th
C
entury
(London:M
acm
illan,1990)
〔
共
著
〕
が
あ
る
。
澆J.A
.Sm
ith
。
こ
れ
ま
で
にM
usic
&
Letters
誌
に
三
つ
の
論
文
及
び
後
述
の
ウ
ェ
ル
ナ
ー
の
著
作
に
対
す
る
批
判
的
書
評
〔M
usic
&
Letters
67
(1986),316–320
〕
を
掲
載
し
て
い
る
以
外
は
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
功
績
は
見
ら
れ
な
い
。
潺D
om
G
regory
D
ix,T
he
Shape
ofthe
Liturgy
(1945).
潸W
.O
.E
.O
esterley,T
he
Jew
ish
B
ackground
ofthe
C
hristian
Liturgy
(O
xford,1925)
澁Idelsohn
A
braham
,Jew
ish
M
usic:In
its
H
istoricalD
evelopm
ent(N
ew
York,1929)
澀E
ric
W
erner,T
he
Sacred
B
ridge:
T
he
Interdependence
of
Liturgy
and
M
usic
in
Synagogue
and
C
hurch
during
the
100
first
M
illenium
.(N
ew
York:Colum
bia
U
niv.Press.1959)
及
び
そ
の
第
二
巻
（N
ew
York:K
tav
Publishing
H
ouse,
1984
）。
ウ
ェ
ル
ナ
ー
は
、T
he
Interpreter’s
D
ictionary
of
the
B
ible
(1962)
、
及
びE
ncyclopedia
Judaica
(1971)
等
の
神
学
辞
典
類
の
音
楽
項
目
も
執
筆
し
て
い
る
た
め
、
比
較
的
神
学
関
係
者
の
間
で
も
知
名
度
が
高
い
。
潯
例
外
的
に
ウ
ェ
ル
ナ
ー
の
限
界
を
意
識
し
た
著
作
と
し
て
は
、W
.S.Sm
ith,M
usicalA
spects
of
the
N
ew
T
estam
ent.T
h.
D
.D
issertation
at
U
niversiteit
te
A
m
sterdam
(A
m
sterdam
,1962),
及
びR
obert
A
.Skeris,C
RW
M
A
Q
E
O
T
:
O
n
the
O
rigins
and
T
heologicalInterpretation
of
the
M
usicalIm
agery
U
sed
by
the
E
cclesiasticalW
riters
of
the
First
T
hree
C
enturies,
w
ith
SpecialR
eference
to
the
Im
age
of
O
rpheus
(A
ltötting:V
erlag
A
lfred
Coppenrath,1976)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
潛M
cK
innon,“T
he
E
xclusion
of
M
usicalInstrum
ents
from
the
A
ncient
Synagogue,”
Proceedings
of
the
R
oyalM
usical
A
ssociation
106
(1979–80),77–87.
濳J.A
.Sm
ith.“T
he
A
ncientSynagogue,the
E
arly
Christian
Church
and
Singing,”
M
usic
and
Letters
65
(1984),1–16.
潭M
cK
innon,“O
n
the
O
rigin
ofPsalm
ody
in
the
A
ncientSynagogue,”
E
arly
M
usic
H
istory
6
(1986),159–191.
澂Peter
Jeffery,“W
erner’s
‹T
he
Sacred
B
ridge,volum
e
2›:A
R
eview
E
ssay,”
T
he
Jew
ish
Q
uarterly
R
eview
77
(1986/87),
283–298.
エ
ド
ワ
ー
ド
・
フ
ォ
リ
ー
も
一
世
紀
の
シ
ナ
ゴ
グ
に
お
け
る
詩
篇
歌
唱
の
習
慣
に
疑
い
を
示
す
が
、
彼
に
お
け
る
文
献
的
根
拠
は
む
し
ろ
ヨ
ハ
ン
・
マ
イ
ヤ
ー
ら
ド
イ
ツ
の
学
者
ら
で
あ
る
。E
dw
ard
Foley,Foundations
of
C
hristian
M
usic:T
he
M
usic
of
Pre-C
onstantinian
C
hristianity,A
lcuin/G
R
O
W
LiturgicalStudy
22–23
(B
ram
cote:G
rove
B
ooks,
1992);Johann
M
aier,“Zur
V
erw
endung
der
Psalm
en
in
der
synagogalen
Liturgie,”
in
Liturgie
und
D
ichtung
[I]
(St.
O
ttilien:E
O
S-V
erlag,1983),55–90.
参
照
。
フ
ォ
リ
ー
の
研
究
に
は
、
一
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
教
及
び
キ
リ
ス
ト
教
の
音
楽
を
取
り
扱
う
も
の
も
多
い
が
、
概
し
て
保
守
的
な
傾
向
が
強
く
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
及
び
ス
ミ
ス
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
知
ら
101
な
い
か
、
あ
る
い
は
知
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
取
り
入
れ
に
は
消
極
的
な
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
ら
に
対
す
る
明
確
な
反
論
を
展
開
し
て
は
い
な
い
。Foley,“T
he
Cantor
in
H
istoricalPerspective,”
W
orship
56
(1982),194–213
.;F
rom
A
ge
to
A
ge:
H
ow
C
hristians
C
elebrated
the
E
ucharist,
(C
hicago:L
iturgical
T
raining
Publications,1991),1–41.
参
照
。
潼
例
え
ば
、W
erner,T
he
Sacred
B
ridge,volum
2,219
n.69.
。
ウ
ェ
ル
ナ
ー
は
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
文
献
学
的
知
識
は
「
若
干
の
著
者
た
ち
に
限
ら
れ
て
い
る
」
ゆ
え
に
、
彼
の
議
論
は
誤
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
ウ
ェ
ル
ナ
ー
の
主
張
は
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
初
期
の
一
、
二
の
論
文
を
目
に
し
た
印
象
で
し
か
な
く
、
と
り
わ
け
上
述
のM
usic
in
E
arly
C
hristian
Literature
(1987)
の
編
集
者
と
し
て
の
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
文
献
学
的
知
識
を
、
ウ
ェ
ル
ナ
ー
は
知
ら
な
い
。
潘
例
え
ば
、D
.J.G
rout&
C.V.Palisca,A
H
istory
ofW
estern
M
usic,4th
edition
(N
ew
York
and
London:W
.W
.N
orton
&
Com
pany,1988),25.:M
argotFassler
and
Peter
Jeffery,“Christian
LiturgicalM
usic
from
the
B
ible
to
the
R
enaissance”
in
Sacred
Sound
and
SocialC
hange:LiturgicalM
usic
in
Jew
ish
and
C
hristian
E
xperience,ed.by
L.A
.H
offm
an
and
J.
R
.W
alton
(N
otre
D
am
e
and
London:U
niv.ofN
otre
D
am
e
Press,1992),84–123,84–85,;D
avid
H
iley,“R
ecentR
esearch
on
the
origins
ofW
estern
Chant,”
E
arly
M
usic
H
istory
16
(1988),203–213,203,;K
.A
.Falconer,“T
he
D
evelopm
entof
Plainchantto
the
Counter
R
eform
ation,”
in
T
he
H
ym
nal1982
C
om
panion,ed.by
R
.F.G
lover,vol.1
(N
ew
York:T
he
Church
H
ym
nalCorporation,1990),160–176,162
等
。
澎
例
え
ば
、D
.P.H
ustad,Jubilate
II:
C
hurch
M
usic
in
W
orship
and
R
enew
al(C
arol
Stream
,IL
:H
ope
P
ublishing
Com
pany,1993),141–143,:Ibid.,“M
usic
in
the
W
orship
of
the
O
ld
Testam
ent.”
in
M
usic
and
the
A
rts
in
C
hristian
W
orship,vol.4,B
ook
1
ofthe
Com
plete
Library
ofChristian
W
orship,ed.by
R
.E
.W
ebber
(N
ashville,T
N
:Star
Song
P
ublishing
G
roup,
1994),
188–192,
191–192
.;
A
ndrew
W
ilson-D
ickson,T
he
Story
of
C
hristian
M
usic:
F
rom
102
G
regorian
C
hant
of
B
lack
G
ospelan
A
uthoritative
Illustrated
G
uide
to
allthe
M
ajor
T
raditions
of
M
usic
for
W
orship
(O
xford,B
atavia,IL
and
Sydney:A
Lion
B
ook,1992),22–25.
等
。
澑
新
約
聖
書
時
代
の
シ
ナ
ゴ
グ
の
詩
篇
歌
唱
の
習
慣
に
つ
い
て
、
否
定
な
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、J.D
.G
.D
unn,“T
he
R
esponsible
Congregation
(1
Co
14,26–40),”
in
C
harism
ata
und
A
gape
(I
K
o
12–14).M
onographische
R
eihe
von
‹B
enedictina›
B
d.7
(R
om
a:St.Paul
vor
den
M
auern,1983),201–236,210
.;Sperry-W
hite,“O
rder
of
First-Century
Synagogue
W
orship”in
T
he
B
iblicalFoundations
of
C
hristian
W
orship,vol.1
of
T
he
Com
plete
Library
of
Christian
W
orship,ed.by
R
.E
.W
ebber
(N
ashville,T
N
:Star
Song
Publishing
G
roup,1993),139.;E
dw
ard
Foley,From
A
ge
to
A
ge,
13
.;
言
及
を
避
け
て
い
る
が
、
間
接
的
な
否
定
を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、R
.
T
.
B
eckw
ith,
“T
he
Jew
ish
B
ackground
to
Christian
W
orship,”
in
T
he
Study
of
Liturgy,
2nd
edition
(London:SPCK
;N
ew
York:O
xford
U
niv.
Press,1992),68–80
.;D
.E
.A
une,“W
orship,E
arly
Christian,”
in
T
he
A
nchor
B
ible
D
ictionary
(N
ew
York,el
al.:
D
oubleday,1992),vol.6,973–989.;Leon
M
orris,“T
he
Saints
and
the
Synagogue,”
in
W
orship,T
heology
and
M
inistry
in
the
E
arly
C
hurch:
E
ssays
in
H
onor
of
R
alph
P.M
artin,Journalfor
the
Study
of
the
N
ew
Testam
ent
Supplem
ent
Series
87
(Sheffield:Sheffield
A
cadem
ic
Press,1992),39–52,42–43.
等
が
あ
る
。
濂PaulB
radshaw
,T
he
Search
for
the
O
rigins
of
C
hristian
W
orship:
Sources
and
M
ethods
for
the
Study
of
C
hristian
Liturgy
(O
xford
and
N
ew
York:O
xford
U
niv.Press,1992).
ラ
ル
フ
・
マ
ー
チ
ン
は
、
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
の
見
解
を
支
持
す
る
形
で
間
接
的
に
マ
ッ
キ
ノ
ン
に
同
意
を
示
す
。R
.P.M
artin,“H
ym
ns
in
the
N
ew
Testam
ent:A
n
E
volving
Pattern
ofW
orship
R
esponses.”
E
x.A
uditu
8
(1992),33–44,35.
潦E
verettFerguson,“M
usic,”
in
E
ncyclopedia
of
E
arly
C
hristianity,ed.by
E
.Ferguson
(N
ew
York
and
London:G
arland
P
ublishing,
Inc.,
1990),
629–632.
尚
、
フ
ェ
ル
グ
ソ
ン
の
編
集
に
よ
り
ガ
ー
ラ
ン
ド
社
よ
り
最
近
出
版
さ
れ
て
い
る
、
103
Studies
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E
arly
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シ
リ
ー
ズ
の
第
15
巻“W
orship
in
E
arly
Christianity”
に
お
い
て
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
論
文
（
一
九
八
六
）
が
再
録
さ
れ
て
い
る
。
〈
蠡
〉
漓M
cK
innon,“T
he
Church
Fathers
and
M
usical
Instrum
ents,”
Ph.D
.dissertation
(N
ew
York:Colum
bia
U
niversity,
1965).
滷M
cK
innon,“T
he
M
eaning
ofthe
Patristic
Polem
ic
againstM
usicalInstrum
ents,”
C
urrentM
usicology
1
(1965),69–82,
74.
澆M
cK
innon
(1979–80),82–83.
潺Ibid.,84–85.
潸Sm
ith
（
一
九
八
四
）
上
述
の
フ
ォ
リ
ー
の
著
作
（
一
九
九
四
）
の
最
大
の
難
点
は
、
初
代
教
会
の
音
楽
の
背
景
と
し
て
神
殿
及
び
シ
ナ
ゴ
グ
の
音
楽
の
説
明
に
多
く
の
項
数
を
費
や
し
て
い
る
の
だ
が
、
家
庭
的
な
性
格
の
宗
教
上
の
集
ま
り
（
過
越
あ
る
い
は
通
常
の
食
事
）
に
全
く
言
及
が
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
澁M
cK
innon
（
一
九
八
六
）。
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
「
付
言
」
は
、
実
は
ス
ミ
ス
の
論
文
以
前
に
も
、
一
九
八
○
年
に
デ
ュ
ー
ク
大
学
で
な
さ
れ
た
「
古
代
シ
ナ
ゴ
グ
及
び
教
会
に
お
け
る
詩
篇
歌
の
謎
」
と
題
す
る
講
演
の
中
で
、
既
に
発
展
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
一
九
八
六
年
の
論
文
は
、
い
わ
ば
そ
の
増
補
改
訂
版
で
あ
る
。
澀Ibid.,170.
潯Ibid.,180.
潛Ibid.,182,188.
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。
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あ
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潼
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潘
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蠱
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あ
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。
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潺
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潛
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世
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ア
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史
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八
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者
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史
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代
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時
代
に
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一
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中
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す
る
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配
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濳E
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B
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E
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–67
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M
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ress;P
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収
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the
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T
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the
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独
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独
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独
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澳
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あ
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artin
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unn,U
nity
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ブ
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ア
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ウ
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す
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澪
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〜
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あ
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、
あ
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は
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。
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〜
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さ
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情
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す
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さ
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あ
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あ
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あ
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だ
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C
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〉
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潺
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設
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す
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ら
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あ
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Liturgical
M
usic
in
the
W
ake
of
the
Protestant
R
eform
ation”
in
Sacred
Sound
and
Social
C
hange:
Liturgical
M
usic
in
Jew
ish
and
C
hristian
E
xperience
(N
otre
D
am
e:U
niv.of
N
otre
D
am
e,1992),124–144.;
“Coverdale
and
the
A
nglo-G
enevan
Liturgy
of1556”
M
ededelingen
van
het
Instituut
voor
Liturgiew
etenschap
van
de
R
ijksuniversiteitte
G
roningen
18
(1984),30–34.
等
が
あ
る
。
潘
例
え
ばSteve
Plank
は
最
新
著“T
he
W
ay
to
H
eavens
D
oore”:
A
n
Introduction
to
Liturgical
Process
and
M
usical
Style
(M
etuchen,N
J:T
he
Scarecrow
Press,1994)
に
お
い
て
、
ミ
サ
及
び
聖
務
日
課
の
た
め
の
音
楽
作
品
の
分
析
と
そ
の
神
学
的
意
義
の
解
明
を
試
み
て
い
る
。
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同
様
の
神
学
と
音
楽
学
の
学
術
方
法
論
の
類
比
は
、
エ
リ
ッ
ク
・
ラ
ウ
ト
リ
ー
の
著
作
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。E
rik
R
outley,W
ords,
M
usic
and
the
C
hurch
[T
he
D
ram
a
of
W
orship
in
a
C
hanging
Society]
(N
ashville,T
N
:A
bingdon,
1968).;—
—
.C
hurch
M
usic
and
the
C
hristian
Faith
(CarolStream
,IL:A
gape,1978).;—
—
.T
he
D
ivine
Form
ula:
A
B
ook
for
W
roshippers,
P
reachers
and
M
usicians
and
all
w
ho
celebrate
the
M
ysteries
(P
rinceton,N
J:P
restige
Publications,1986).
等
。
澑Joseph
G
elineau,V
oices
and
Instrum
ents
in
C
hristian
W
orship:
Principles,
Law
s,
A
pplications,trans.by
C.H
ow
ell
(London:B
urns
&
O
ates,1964);“M
usic
and
Singing
in
the
Liturgy,”
in
T
he
Study
of
Liturgy
(N
ew
York:O
xford
U
niv.
Press,1978),440–449.
こ
の
論
文
は
、
文
献
表
へ
の
追
加
以
外
は
無
変
更
で
、
同
書
の
改
訂
二
版
（1992
）、493–502.
に
再
収
録
さ
れ
て
い
る
。
濂Peter
Jeffery,R
e-E
nvisioning
Past
M
usicalC
ultures:E
thnom
usicology
in
the
Study
of
G
regorian
C
hant(T
he
U
niv.of
Chicago
Press,1992),76–86.
し
か
し
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
の
こ
の
書
物
は
、
現
代
の
チ
ャ
ン
ト
学
の
権
威
ら
に
対
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
批
判
に
満
ち
て
い
る
た
め
、
現
在
賛
否
両
論
、
激
し
い
議
論
の
渦
中
に
あ
る
。
レ
オ
・
ト
ラ
イ
ト
ラ
ー
に
よ
る
三
十
五
項
に
も
及
ぶ
批
判
的
書
評
論
文
を
見
よ
。L
eo
T
reitler,“Sinners
and
Singers:A
M
orality
T
ale
[review
article],”
Journalofthe
A
m
erican
M
usicologicalSociety
47
(1994),137–171.
（
一
九
九
○
年
卒
）
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